



































































Appréciation de la qualité des rapports 
d’évaluation du CRDI 
Novembre 2002 
Les rapports d’évaluation ne sont qu’un élément du système d’évaluation du CRDI et ne 
représentent pas l’intégralité des activités d’évaluation, mais ils constituent néanmoins une 
composante importante du système de connaissances du Centre. Afin de surveiller la qualité des 
rapports d’évaluation et de déterminer les améliorations nécessaires, la Section de l’évaluation du 
CRDI procède périodiquement à un examen de tous les rapports d’évaluation commandés par le 
Centre ou traitant d’activités qu’il a financées.  Il faut transmettre un exemplaire électronique et 
un exemplaire papier de tous les rapports d’évaluation à la Section de l’évaluation pour qu’elle
puisse les inclure dans le répertoire. 
Le CRDI a mis en place un système d’évaluation décentralisé dans lequel les entités de 
programmation sont chargées de la planification, de l’exécution et de l’utilisation des évaluations 
de leurs projets et programmes.  Outre l’exécution d’évaluations stratégiques sur des questions de 
portée générale, l’élaboration de  méthodologies et le soutien apporté aux projets, il y a lieu de
mentionner le rôle de ressource que joue la Section de l’évaluation auprès des entités de 
programmation :  elle leur facilite la planification et l’exécution des évaluations, leur fournit une 
aide technique et de la rétroaction, finance et offre des ateliers et des séances de formation, et 
apporte un soutien logistique et méthodologique. Dans des circonstances particulières, la Section 
de l’évaluation peut se charger de la gestion ou de l’exécution d’une évaluation pour une entité de 
programmation.
Dans ce système d’évaluation décentralisé et axé sur l’utilisation, une tension naturelle s’exerce
entre le rôle que joue l’évaluation dans l’apprentissage des programmes et celui qu’elle a dans la 
reddition de comptes visant à démontrer les résultats atteints.  Pour conserver un équilibre entre
apprentissage et reddition de comptes, il n’est ni faisable ni souhaitable d’uniformiser la qualité
en exigeant que tous les rapports d’évaluation soient présentés de la même façon.  La Section de 
l’évaluation estime préférable de juger de la qualité d’un rapport d’évaluation en examinant dans 
quelle mesure il démontre que l’évaluation a atteint la finalité pour laquelle elle a été effectuée, en 
se servant pour ce faire de quatre critères reconnus à l’échelle internationale : utilité, applicabilité, 
correction et exactitude.
Comment évalue-t-on la qualité?
Selon l’Association africaine d’évaluation, ces quatre critères de qualité ont pour but de faire en
sorte :
• que l’évaluation réponde aux besoins des utilisateurs visés en matière d’information et 
que les parties prenantes se l’approprient (utilité);
• qu’elle soit réaliste, prudente, diplomate et modeste (applicabilité);
• qu’elle soit exécutée en toute légalité, conformément aux normes éthiques et en tenant
compte du bien-être tant des personnes qui y sont associées que de celles qui sont 
touchées par ses résultats (correction);
• qu’elle divulgue et véhicule de l’information adéquate sur le plan technique quant aux
caractéristiques qui déterminent la valeur ou le bien-fondé du programme évalué
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Appréciation de la qualité des rapports 
d’évaluation du CRDI
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Les rapports d’évaluation ne sont qu’un élément du système d’évaluation du CRDI et ne 
représentent pas l’intégralité des activités d’évalua ion, mais ils c nstituent néa moins une 
composante importante du système de connaissa ces du Centre. Afin de surveiller la qualité des 
rapports d’évaluation et de déterminer les améliorations nécessaires, la Section de l’évaluation 
du CRDI procède périodiquement à un examen de la qualité de tous les rapports d’évaluation 
commandés par le Centre. Il faut transmettre un exemplaire électronique de tous les rapports 
d’évaluation à la Section de l’évaluation pour qu’elle puisse les inclure dans le répertoire.
Le CRDI a mis en place un système d’évaluation décentralisé dans lequel les entités de 
programmation et les bureaux régionaux sont chargés de la planification, de l’exécution et de 
l’utilisation des évaluations de leurs projets et programmes quand les circonstances l’exigent. 
Outre l’exécution d’évaluations stratégiques sur des questions de portée générale, l’élaboration 
de méthodologies et le soutien apporté aux projets, il y a lieu de mentionner le rôle de ressource 
que joue la Section de l’évaluation auprès des entités de programmation :  elle leur facilite la 
planification et l’exécution des évaluations, leur fournit une aide technique et de la rétroaction, 
finance et offr  s teliers et des séanc s de form ion et apporte un outien logistique et 
méthodologiqu . Dans des circonstances particulières, la Section de l’évaluation peut se charger 
 la gestion ou de l’exécution d’une éval ation pour une entité de programmation.  
Dans ce système d’évaluation décentralisé et axé sur l’utilisation, une tension naturelle s’exerce 
entre l  rôle que joue l’évaluatio  dans l’apprentissage des programmes et c lui qu’ lle a dans la 
reddition de comptes visant à démontrer l s ré ultats atteints. Pour conserver un équilibre entre 
apprentissage et r ddition de comptes, il n’est ni faisable ni souhaitable d’uniformiser la qualité 
en exigeant que tous les rapports d’évaluation adoptent la même formule, la même approche ou 
la même méthodologie. La Section de l’évaluation estime préférable de juger de la qualité d’un 
rapport d’évaluation en examinant dans quelle mesure il démontre que l’évaluation a atteint la 
finalité pour laquelle elle a été exécutée, en se servant pour ce faire de quatre critères reconnus à 
l’échelle internationale : utilité, faisabilité, rectitude et exactitude.
ent évalue-t-on la qualité ?
Selon les associations d’évaluation de l’Afrique, du Canada et des États-Unis, ces quatre critères 
de qualité ont pour but de faire en sorte 
•  l’év luation répond  aux besoins des utilisateurs visés en matière d’information et 
que les parties prenantes se l’approprient (utilité);  
• lle soit r alist , prudente, diplomate et odeste (faisabili é);
• qu’ell  soit xécutée en toute légalité, conformément aux normes éthiques et en tenant 
compte du bien-être tant des personnes qui y sont associées que de celles qui sont touchées par 
ses résultats (rectitude);
• qu’elle divulgue et véhicule de l’information adéquate sur le plan technique quant aux 
caractéristiques qui déterminent la valeur ou le bien-fondé du programme évalué (exactitude). 
Un ensemble de questions (voir ci-contre), conçues de façon à permettre l’obtention 
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Comment utilise-t-on l’information sur la qualité de l’évaluation ?
Rétroaction aux entités de programmation sur leurs activités 
d’évaluation
Grâce à l’examen de la qualité des évaluations menées par les programmes, les projets d’envergure, 
les bureaux régionaux et d’autres groupes au Centre, la Section de l’évaluation est davantage en 
mesure d’apporter un soutien efficace aux programmes et aux bureaux régionaux en mettant à 
leur dispo ition un ensemble de critères par rapport auxquels on peut juger de la qualité d’une 
évaluation. En effet, le fait d’examiner, d’analyser et de consigner systématiquement des données 
sur certains aspects d s rapports d’évaluation outille bien le personnel de la Section de l’évaluation 
pour offrir la rétroaction et le soutien technique voulus aux activités d’évaluation des entités de 
programmation. Cela lui permet aussi de suivre la qualité des évaluations à l’échelle du Centre 
et lui indique, le cas échéant, qu’il y a lieu de former le personn l du CRDI ou de lui proposer 
d’autres interventions pour qu’il ait les compétences et les outils nécessaires pour commander, 
mener et utiliser des évaluations de qualité.
Rapport annuel que la Section de l’évaluation présente au Comité de la 
haute direction et au Conseil des gouverneurs
En appréciant la qualité de tous le  rapports d’évaluation à l’aide d’un même cadre d’analyse, on 
obtient des données qu’il est possible de regrouper et on peut examiner la qualité d’ensemble des 
évaluations. Depuis 2002, la Section de l’év luation inclut un aperçu de la qualité des rapports 
d’évaluation qu’elle reçoit dans le Rapport annuel sur l’évaluation (RAE) qu’elle remet au Comité 
de la haute direction et au Conseil des gouverneurs du CRDI. On peut consulter les rapports 
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